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FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM ADGANG TIL A FISKE MED TRÅL 
I NNENFOR FISKERIGRENSEN. 
Ved kgl. res. a v 22. juli 1988 er det med hjemmel i § 8 i lov a v 
3 . juni 1983 nr . 40 om saltvannsfiske m.v. bestemt: 
I 
I kgl . res. av 25 . juni 1971 om adgang til å fiske med trål 
innenfor fiskerigrensen er det foretatt følgende endring: 
§ 1 tredje ledd skal lyde: 
Fartøy som i ett kalenderår fisker med trål i medhold av §§ 2, 3, 
4 og 5, skal levere sin fangst for bearbeidelse ved anlegg i 
Norge i fersk , frosset eller saltet tilstand. Fangsten kan ikke 
være filetert. 
II 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
Etter denne endring har forskriften følgende ordlyd: 
I 
§ 1 
Tillatelse til å fiske i de områder og til de tider som er nevnt 
i §§ 2, 3, 4 og 5 gjelder for fartøyer inntil 500 tonn brutto 
drektighet i områdene mellom 6 og 12 n. mil fra grunnlinjene. 
Videre gjelder bestemmelsene i de nevnte paragrafer for fartøyer 
inntil 300 tonn brutto drektighet og for fartøyer over 300 inntil 
500 tonn brutto drektighet, som 1. februar 1962 hadde tillatelse 
til å drive fiske med trål i områdene mellom 4 og 6 n. mil fra 
grunnlinjene. 
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MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN 
J-99-88 
(J-41-88 UTG.AR) 
Fartøy som i ett kalenderår fisker med trål i medhold av §§ 2, 3 , 
4, 5, skal levere sin fangst for bearbeidelse ved anlegg i Norge 
i fersk frosset eller saltet tilstand. Fangsten kan ikke være 
filetert. 
§ 2 
I følgende områder mellom 4 og 12 n. mil fra grunnlinjene er det 
tillatt å fiske med trål hele året: 
1. Sør for 67 ° 10 1 n.br. og langs kysten til grensen med 
Sverige. 
2. Nord for 68°35 1 n.br. og inntil 69°12 1 n . br. 
3 . Nordøst for 16° o.l. og inntil 69°53 1 n.br. 
4 . Nord for 69°47 1 n.br . og inntil 19° o.l. 
5. Nordøst for 19° 30 1 o . l. og inntil fylkesgrensen mellom 
Troms og Finnmark . 
I området mellom 4 og 12 n. mil fra grunnlinjene mellom 67°10 1 
n.br. og 68°35 1 n.br. unntatt i området mellom 4 og 6 n. mil fra 
grunnlinjene i området mellom 67°20 1 n.br. og 67°35 1 n.br. er det 
tillatt å fiske med trål når det ikke er satt Lofotoppsyn. 
§ 3 
I området mellom 4 og 12 n. mil fra grunnlinjene nord for 69°12' 
n.br. til 15°25 1 o . l. er det tillatt å fiske med trål fra og med 
15. februar til og med 15. mai. 
§ 4 
I følgende områder mellom 4 og 12 n. mil fra grunnlinjene er det 
tillatt å fiske med trål i tiden fra og med 16. april til og med 
31. oktober: 
1. Grimsbakken: Fra 69°43 1 n.br. til 69°47 1 n.br. 
2. Fugløybanken: Fra 19° o.l. til 19°30 1 o.l. 
I 1988 gjelder tillatelsen i området mellom 8 og 12 i tiden 
fra og med 16. mai til og med 31. oktober. 
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I området mellom 6 og 12 n. mil fra grunnlinjene er det i 
Finnmark fylke tillatt å fiske med trål hele året. Denne 
tillatelse gjelder ikke i området mellom 6 og 8 n.mil fra 
grunnlinjene mellom 22°20 1 o.l. og 23°40' o.l. i tiden fra og med 
1. oktober til og med 15. april. Videre gjelder tillatelsen ikke 
i tidsrommet fra 1. oktober til og med 14. mars i det område 
mellom 6 og 8 mil som ligger øst for 23°40' o.l. og sør for en 
linje trukket fra 8 mils grensen ved 23°40' o.l. til 6 mils 
grensen ved 23°53 1 o.l. 
Heller ikke gjelder denne tillatelse i tiden fra og med 1. april 
til og med 15. oktober innenfor et område begrenset av en rett 
linje fra 70°35,6 1 n.br. og 31°12,5 1 o.l. til 70°37 1 n.br. og 
31°18,5 1 o.l., derfra langs en rett linje til 70°51,l' n . br. og 
30°31 1 o.l. derfra i rett linje til 70°47,6 1 n.br. og 30°21,4 1 
o.l. og derfra i rett linje til førstnevnte posisjon. 
I Finnmark fylke er det i området mellom 4 og 6 n.mil fra 
grunnlinjen fra meridianen 22°20 1 o.l. til 23°40' o.l. og øst for 
28° o.l. tillatt å fiske med trål i tiden fra og med 15. april 
til og med 30. september. I de øvrige områder mellom 4 og 6 n.mil 
er det tillatt å fiske med trål i tiden fra og med 15. mars til 
og med 30. september. 
I 1988 forlenges forbudene mot trålfiske nevnt i første ledd med 
en måned. Videre innskrenkes tillatelsen til trålfiske i tredje 
ledd, første punktum til tidsrommet fra og med 15. mai til og med 
30. september. Tillatelsen etter tredje ledd, annet punktum 
innskrenkes til tidsrommet fra og med 15. april til og med 30. 
september. 
§ 6 
I de områder og til de tider som er beskrevet i §§ 2, 3, 4 og 5 
kommer § 6 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene ikke til 
anvendelse på annet .fiske enn fiske etter lodde. 
§ 7 
Ved anvendelsen av disse forskrifter trekkes fylkesgrensen mellom 
Troms og Finnmark innenfor 12 n. mil av grunnlinjen fra et punkt 
i Kvænangfjorden. Dette punktet ligger midt på rettlinjen fra 
Svartskjær til Skuta på nordøsthjørnet av Arnøya (sjøkart nr. 93, 
1965) i posisjon 70°14,2 1 n.br. 21°01 1 o.l. Fra nevnte posisjon 
trekkes en rett linje, rettvisende 340°, loddrett på 12 n. mils 
grensen til et punkt i posisjon 70°42,4 1 n.br., 20°31' o.l . 
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MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN 
J-99-88 
(J-41-88 UTGli) 
(sjøkart nr . 322, 1968). 
!I 
Denne resolusjon trer i kraft 1. juli 1971. Fra samme tidspunkt 
oppheves kongelig resolusjon av 18. august 1961 om forbud mot å 
bruke visse redskaper, gitt i medhold av § 4 lov av 17. juni 1955 
om saltvannsfiskeriene og § 37 i lov av 25 . juni 1937 om sild-og 
brislingfiskeriene. 
Endringen medfører at et fartøy med produksjonsutstyr om bord vil 
kunne drive trålfiske i tillatte områder etter §§ 2, 3, 4 og 5, 
når utstyret avstenges og fartøyet i hele kalenderåret ilandfører 
sine fangster i ubearbeidet stand til anlegg i Norge. 
Dette betyr igjen at det må tas et valg ved årets begynnelse og 
Fiskeridirektøren vil ta sspørsmålet opp i forbindelse med 
kvotesøknadsrunden for 1989. 
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(J-41-88 UTGAR) 
BILAG TIL FISKERIDIREKTØRENS MELDING J-99-88. 
Etter ordlyden i §§ 2, 3, 4 og 5 i kgl. resolusjon av 25. juni 
1971 om fiske med trål med senere endringer er det i beltet 
mellom 4 og 12 n.mil fra grunnlinjene forbudt å drive trålfiske i 
følgende områder og tidsrom: 
Nordland og Troms fylker 
Mellom 4 og 12 n. mil fra grunnlinjene: 
Område: Tidsrom: 
Fra 67°10 1 n.br. til 68°35 1 n.br.(§ 2) I den tid som 
Lofotoppsynet er satt. 
I området mellom 4 og 6 n.mil 
fra 67°20 1 n.br. til 67°35 1 n.br. 
gjelder forbudet (§2) Hele året 
Nord for 69°12 1 n.br. til 15°25 1 o.1.(§3) F.o.m. 16.5. t.o.m. 14.2. 
Fra 15°25 1 o.l. til 16° o.l. Hele året 
Grimsbakken: 
Fra 69°43 1 n.br. til 69°47 1 n.br. (§ 4) F.o.m. 1 . 11. t.o.m. 15.4. 
Fugløybanken: 
Fra 19° o.l. til 19°30 1 o.l. (§ 4) F.o.m. 1.11. t.o.m. 15.4. 
I 1988 : På Fugløybanken: 
Fra 19° o.l. til 19°30 1 o.l., 
mellom 8 og 12 n. mil (§ 4): F.o.m. 1.11. t.o.m. 15.5. 
Finnmark fylke: 
Mellom 4 og 6 n.mil. fra grunnlinjene: 
Fra fylkesgrensen mellom Troms 
og Finnmark til 22°20 1 o.l. og fra 
23°40 1 o.l. til 28° o.l. (§ 5, 3. ledd) 
Fra 22°20 1 o.l. til 23°40 1 o.l. og 








1.10. t.o.m. 14.3. 
f.o.m. 1.10. 
14.4. 
1.10. t.o.m. 14.4. 
f.o.m. 1.10. 
14.5 
MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN 
J-99-88 
(J-41-88 UTGAR} 
Mellom 6 og 8 n.mil fra grunnlinjene: 
Fra 22°20 1 o.l. til 23°40 1 0.l. 
(§ 5, 1. ledd) 
Øst for 23°40' o.l. og sør for 
en linje fra 8 mils grensen ved 
23°40 1 o.l. til 6 mils-grensen ved 
23°53' o.l. (§ 5, 1. ledd) 
F.o.m. 1.10. t.o . m. 15.4. 
I 1988 f.o.m. 1.10. 
t.o.m. 15.5. 
F.o.m. 1.10. t.o.m. 14. 3 . 
I 1988 f.o.m. 1.10. 
t.o.m. 14.4 
Området begrenset av linjer trukket gjennom følgende punkter 

















F.o.m. 1.4. t.o.m. 15.10 
I henhold til § 7 i foran nevnte kgl. resolusjon skal ved 
anvendelsen av forskriftene fylkesgrensen mellom Troms og 
Finnmark innenfor 12 n.mil av grunnlinjen trekkes fra et punkt i 
Kvænangenfjorden. Dette punktet ligger midt på rettlinjen fra 
svartskjær til Skuta på nordøsthjørnet av Arnøya (sjøkart nr. 93, 
1965) i posisjon 70°14,2' n.br. 21°01' o.l. Fra nevnte posisjon 
trekkes en rett linje, rettvisende 340°, loddrett på 12 n. mils 
grensen til et punkt i posisjon 70°42,4 1 n.br., 20° 31' o.l. 
(Sjøkart nr. 322, 1968). 
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